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Izvleček: Kontaktni kras Slavenskega ravnika 
Kontaktni kras predstavlja posebno obliko razvoja površja ob kontaktu med kraškim in 
nekraškim površjem. Območje preučevanja obsega ponorni kontaktni kras 
Slavenskega ravnika, kjer so pritoki iz flišne Pivke izoblikovali niz treh slepih dolin. 
Ivačevci in Bešivci sta fosilni slepi dolini, brez aktivne ponikalnice, ki bi ponikala na 
koncu doline, Sajevško polje pa je še edina aktivna slepa dolina na ravniku s 
ponikalnico z dobro razvitim jamskim sistemom. Na območju se pojavljajo vse 
geomorfološke oblike, ki so značilne za kontaktni kras, od jam, bruhalnikov, estavel, 
do udornic in korozijskih teras.  Cilj zaključne seminarske naloge je bil narediti celostno 
geomorfološko analizo kontaktnega krasa in spremljajočih oblik na Slavenskem 
ravniku, obenem pa tudi izdelati geomorfološko karto preučevanega območja.  
Ključne besede: kontaktni kras, slepa dolina, Bešivci, Ivačevci, Sajevško polje 
Abstract: Contact Karst of Slavenski Ravnik 
Contact karst is a unique type of landscape evolution which takes place when a contact 
between a karstic and a non-karstic surface has been established. The researched 
area covers the ponor contact karst of Slavenski ravnik, where the river affluents from 
the flysch Pivka formed a string of three blind valleys. Ivačevci and Bešivci are fossil 
blind valleys with no active sinking river that would disappear at the end of the valley, 
whereas Sajevško polje is the only active blind valley on Slavenski ravnik with a sinking 
river and a well-developed cave system. All geomorphic features that are typical of the 
contact karst occur within the area: caves, periodic karst springs, estavelles, collapse 
dolines and corrosion terraces. The final seminar paper aims to provide a 
comprehensive geomorphic analysis of the contact karst and the accompanying 
features on Slavenski ravnik, as well as create a geomorphological map of the studied 
area. 
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Slavenski ravnik, je kraška uravnava oziroma kraški ravnik (Stepišnik, 2011a). 
Razprostira se med vasjo Slavina na vzhodu in vasjo Laže na zahodu. Gre za pretežno 
uravnano kraško območje, ki je vmesno razčlenjen z vrtačami in udornicami. V dolžino 
meri približno 8 km, v širino pa  do 3,5 km. Povprečna nadmorska višina na 
Slavenskem ravniku znaša med 600 in 620 m, izjema so posamezni vrhovi na 
severnem in južnem obrobju ravnika, ki se dvignejo nad 700 m. Skupaj s planoto 
Orehovški kras predstavlja južni in jugozahodni del oboda flišne Spodnje Pivške 
kotline, lega na stiku kraškega Slavenskega ravnika in flišne Pivke pa predstavlja 
pogoje za razvoj svojstvene vrste krasa, in sicer kontaktnega, ki se razvija samo na 
stiku krasa z nekraško kamnino. 
Kontaktni kras nastaja na območju, kjer pride do površinskega odtekanja vode iz 
fluvialnega reliefa na kraško površje. Dotok alogene vode, ki s seboj prenaša alohtoni 
material, pa tudi svojstvene kemične lastnosti, vpliva na razvoj posebnih površinskih 
oblik, kot so slepe doline, ki navadno niso značilne za kraško površje (Mihevc, 1991a). 
V nalogi sem se osredotočal predvsem na stik fluvialnega reliefa flišne Pivke s kraškim 
reliefom na Slavenskem ravniku. Najznačilnejša reliefna oblika kontaktnega krasa so 
slepe doline, ki se slepo zaključijo pod strmo steno na prehodu iz površinskega 
rečnega sistema v podzemeljski (Gams, 1965). V Slavenski ravnik so se vrezale tri 
slepe doline in sicer fosilni Ivačevci na vzhodu in Bešivci na zahodu, med njima pa je 
vrezano še aktivno Sajevško polje (Mihevc, 1991a), ki se kot edina slepa dolina zaključi 
z vodoravno jamo.  
V nalogi sem se osredotočal na omenjene tri slepe doline, ki predstavljajo ponorni del 
kontaktnega krasa in njihov nastanek. Območje je sicer precej dobro poznano, 
preučevano je bilo po delih, ni pa še bilo celostne geomorfološke obravnave območja. 
Do sedaj so se z območjem ukvarjali Habe in Hribar (1964), ki sta preučevala Sajevško 
polje. Slavenski ravnik in slepe doline omenja tudi Gams (1974, 2003). Obsežneje se 
pa se je slepim dolinam posvetil še Mihevc (1991a) v svoji magistrski nalogi. 
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1.1. Namen in cilji 
Namen zaključne seminarske naloge je bil preučiti značilnosti krasa na kontaktu med 
zahodno Pivško kotlino in Slavenskim ravnikom, s poudarkom na ponornem 
kontaktnem krasu. Namen je bil tudi opraviti geomorfološko analizo območja in 
ustrezno evidentirati ter z uporabo geografskih informacijskih sistemov kartirati tako 
geomorfološke oblike na površju, kot tudi jamske objekte, z namenom priprave 
geomorfološke karte, vse zbrane informacije pa na koncu predstaviti v obliki celostih 
ugotovitev. 
Cilji zaključne seminarske naloge so bili: 
• Pregled znanstvene literature o kontaktnem krasu in reliefnih oblikah na njem, 
s poudarkom na literaturi o obravnavanem območju. 
• Opraviti podrobno geomorfološko analizo slepih dolin. 
• Opraviti geomorfološko analizo ostalih površinskih oblik, ki se nahajajo na 
preučevanem območju 
• Narediti pregled jamskih sistemov, ki imajo neposredno povezavo s kontaktom. 
• Zbrane podatke predstaviti na geomorfološki karti območja. 





Metode dela so se začele z zbiranjem ustrezne literature in pregledom le-te. V drugi 
fazi je sledilo terensko delo s kartiranjem na terenu, v zadnji fazi pa izdelava 
geomorfološke karte in sinteza ugotovitev. 
2.1. Pregled literature 
Prvi cilj zaključnega dela je bil pregledati literaturo in se seznaniti z dosedanjimi 
raziskavami na področju Slavenskega ravnika in kontaktnega krasa nasploh. Slednji 
se je izkazal kot zanimiv za proučevanje, zlasti zaradi pestrosti oblik, ki so z njim 
povezane, zato je s tega področja objavljenih veliko raziskav, tako domačih kot tujih. 
Teorije o kontaktnem krasu so bile odvisne tudi od teorij o nastanku krasa, vse od 
ciklične faze pri Meliku (1961), in opuščanja te teorije pri Gamsu (1962a, 1974), pa do 
popolnoma novih bolj detajlnih in celostnih opredelitev pri Mihevcu (1991a). 
2.2. Pregled kartografskega gradiva 
Pri pripravi na terensko delo je bil opravljen pregled obstoječega kartografskega 
gradiva o proučevanem območju. Uporabljen je bil Temeljni topografski načrt 
Republike Slovenije v merilu 1:5000. Karte z manjšim merilom ne ponujajo dovolj velike 
ločljivosti in natančnosti za izbrano področje, ali pa nekateri predeli niso dovolj 
natančno kartirani. Poleg tega so bili za lažje spoznavanje s terenom v kabinetu in 
kasnejšo morfometrično analizo uporabljeni še posnetki daljinskega laserskega 
zaznavanja LIDAR (ARSO, 2015), dodatno pomoč pa so bili tudi posnetki ORTOFOTO 
(GURS, 2019). Pri morfostrukturni analizi je bila v pomoč Geološka karta SFRJ list 
Postojna v merilu 1:100000 in pripadajoči tolmač (Pleničar in sod., 1970). Sledil je tudi 
pregled gradiva iz Katastra jam Jamarske zveze Slovenije (2020) in zbiranje načrtov 
ter opisov jam na obravnavanem področju. 
2.3. Geomorfološka analiza 
Po pregledu in študiju literature je bila izvedena geomorfološka analiza izbranega 
območja po moderni analitični metodi geomorfološkega preučevanja po Pavlopoulos, 
Evelpidou in Vassiloupoulos (2009). Analiza je po tej metodi razdeljena na pet pod 
analiz in sicer na: morfografsko, morfometrično, morfogenetsko, morfokronološko 
oziroma morfostrukturno in morfodinamično analizo. Za potrebo izdelave naloge so 
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bile uporabljene, morfografska analiza s preučevanjem reliefnih oblik tako s pomočjo 
kartografskega gradiva kot z identificiranjem morfoloških oblik na terenu. Pri 
morfostrukturni analizi sta bila s pomočjo geološke karte določeni starost in vrsta 
kamnin na obravnavanem območju. Morfometrična analiza je bila izvedena s pomočjo 
geografskega informacijskega programskega orodja ArcMap in posnetkov LIDAR. 
Morfogenetska analiza je bila opravljena s pomočjo literature o kontaktnem krasu in 
Slavenskem ravniku ter prepoznavanjem reliefnih oblik na terenu 
Geomorfološka analiza se je zaključila z izdelavo celostne geomorfološke karte, ki je 
zajela območje proučevanja in geomorfološke oblike na njem. Za zaključek je sledila 




3. Pregled literature 
3.1. Kontaktni kras 
Sprva so bile fluvialne oblike na kraškem površju, kot denimo slepe in suhe doline, pa 
tudi brezstrope jame definirane s cikličnim razvojem krasa in predkraško fazo, katere 
zagovornik je bil pri nas Melik (1961), slepe doline pa naj bi bile še zadnji ostanek 
predkraške faze. Govori o tem, da so sedanje suhe doline na krasu del fosilnega 
fluvialnega rečnega sistema, ki se naj bi izoblikoval v pliocenu. 
Eden naših prvih raziskovalcev, ki so se bolj sistematično ukvarjali s kontaktnim 
krasom je bil Gams (1962a), ki je opisoval slepe doline. Razlaga jih kot prehodno fazo 
med fluvialnim tipom doline in uvalo, oziroma kraškim poljem. Slepe doline naj bi bile 
začetek nastajanja ne le robnih polj, temveč tudi ravnikov. Zaključuje še z ugotovitvami, 
da pri oblikovanju slepih dolin izmenjaje delujeta tako korozija kot erozija, večji delež 
izoblikovanja pa pripisuje koroziji. Oblikovanje dolin je po njegovem mnenju odvisno 
tudi od vrste naplavine, saj na grobozrnati naplavini prevladuje talna korozija, na 
finozrnati, manj propustni podlagi pa bočna korozija. Po njegovih domnevah so 
skalnate police, ki so nastale na obodu doline rezultat izmenjevanja v prevladi 
sedimentov v dnu doline.  
Prav tako je Gams (1962b) v kraški terminologiji, kjer razlaga tudi kraške oblike, ki 
nastajajo na kontaktu. V slovarju so razlage za slepo, zatrepno in suho dolino. Slepo 
dolino opiše kot dolino, ki se na krasu slepo konča s ponorom ponikalnice. Od drugih 
oblik na stiku opisuje še krajni oziroma robni ravnik, ki nastane ob stiku z vododržnimi 
kamninami. 
Prvi začne pri nas uvajati pojem kontaktni kras ravno Gams (1974). Opredeli ga kot 
kras, ki nastaja na stiku med prepustnimi, kraškimi, in nepropustnimi kamninami. Za 
razvoj kraških kotanj je poleg stika, potrebno tudi bolj vlažno podnebje in manjša 
evapotranspiracija, kar povzroči večji dotok alohtone nenasičene vode, ki nato korodira 
in oblikuje kotanjo. Gams razloži nastanek nekaterih površinskih oblik na kontaktu. 
Zatrepne doline so odprte dol vodno in se začnejo z izvirom pod zatrepom, ki ga 
predstavlja strmo pobočje ali visoka stena. Zatrepna dolina se lahko podaljšuje z 
erozijo stene nad izvirom, ki se tako kruši in retrogradno pomika nazaj. Drugi tip so 
slepe doline, ki so odprte gor vodno. Ko potok preide kontakt se začne na krasu dolina 
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zapirati in se slepo zaključi s ponorom, ki je pod navpično steno. Ponikalnica oblikuje 
ponikve in jih prestavlja po dolini. V slepih dolinah lahko voda ob višjih vodostajih 
zastane in naplavi material, ki ga prenaša s seboj. Voda, ki zastaja, pa bočno korodira 
obod doline, zato se ta širi in je navadno v apnencu širša od doline v nepropustni 
kamnini. Nekatere slepe doline so že tako razširjene, da je težko določiti mejo z 
majhnim kraškim poljem. Razliko v nastanku slepih dolin povzroči tudi izvor voda, ki 
se stekajo v kras. Vode s fliša izoblikujejo bolj dolinaste, vode z dolomita pa bolj dolaste 
oblike slepih dolin. Opisuje še, da se slepe doline velikokrat pojavljajo v nizih. V zaledju 
slepih dolin, nad jamskimi rovi se nahajajo udornice. Tretja oblika so suhe doline, 
dolinaste oblike v krasu brez površinskega toka, ali pa je ta prisoten samo ob višjih 
vodostajih. Za poseben tip oblike smatra združitev zatrepne in slepe doline, kakršni 
smo priča v Rakovem Škocjanu, in jo imenuje kraška dolina. Posebna oblika na 
kontaktu je tudi kraški ravnik.  Ta je nastal, ko je gladina podzemne kraške vode segala 
do površja, to pa se je pod vplivom korozije uravnalo. Ravniki so navadno nižji od 
okolice. Če so višji sta možna dva scenarija, ali je prišlo do tektonskega dviga ali do 
erozijskega zniževanja okolice. 
Naslednji se je pri nas s kontaktnim krasom ukvarjal Radinja (1972). Kontaktni kras 
loči na več podtipov in sicer na povirni kras, kjer je relief na apnencih vzpet in višji od 
nepropustne okolice, večina vode, ki oblikuje to območje pa je avtohtonega izvora. Za 
ta tip so najbolj značilni zatrepi in obvisele doline. Drugi tip nastane na dotočnih 
apnencih, kjer je zaradi dotoka alohtonih voda več znižanega in uravnanega površja, 
vode so korozivno spodjedale okoliške vzpetine in tako so nastale uravnave. 
Najpogostejša oblika so slepe doline in robna kraška polja. Tretji tip nastaja na prečnih 
apnencih, kjer nastajajo največje uravnave, ki ga imenuje ravniki. Zanje so značilni 
prečne doline in prečni vodni tokovi, ki so razlog za uravnavanje površja. Radinja 
ugotavlja, da je pri nas več slepih kot zatrepnih dolin, razlog za to pa pripisuje večji 
erozivni moči vode v slepih dolinah, saj imajo te večji strmec. Fosilne slepe doline, kot 
jih imenujemo sedaj, označuje za opuščene slepe doline, brez aktivnih vodotokov. 
Njihovemu nastanku botruje hitro zniževanje nepropustne okolice, ki napaja vodotok v 
slepi dolini, kar sproži pretočitev in hidrološka povezava je tako pretrgana. 
Obširno se je ponornemu kontaktnemu krasu in njegovim značilnostim posvetil Mihevc 
v svojem magistrskem delu (1991a) in v članku (1991b). Ponorni kras opredeli kot 
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področje kjer alogene vode modificirajo kraški proces in oblikujejo svojstven površinski 
relief (Mihevc, 1991b). Mihevc pravi, da je delovanje alogene vode na površju sicer 
ozko omejeno, se pa na stiku razvijejo dobri kanali, ki uspešno prevajajo plavje. Vplivi 
se tako izrazijo tudi v jamah, daleč od kontakta, globlje v krasu. (Mihevc 1991a). Kot 
posebne oblike, ki so nastale na kontaktu, navaja zakrasele rečne doline, kjer je 
dominantna oblika fluvialna dolina, v sedanjem razvoju pa prihaja do prevlade 
kraškega pretakanja. Druge so sufozijske kontaktne oblike, ki nastanejo ob 
kamninskem stiku, najpogostejša oblika pa so plitvi grezi in lijaki. Sledijo ponorni 
zatrepi, ki so nastali z odmikanjem pobočja nad ponori. Zanje je značilno, da imajo 
večjo širino kot dolžino, kar pomeni, da je ponorna cona širša. Ponorne doline imenuje 
oblike, kjer je primarni proces vrezovanje potoka, kraške procese zastopa zgolj ponor. 
Izraz slepa dolina omeji na tiste doline, ki so na apnencih širše kot na povirnem delu, 
razlog za širjenje pa mora biti korozijsko in ne erozijsko širjenje (Mihevc, 1991a).  
Naslednji se je pri nas s kontaktnim krasom ukvarjal Stepišnik (2011a), ki opisuje 
kontaktni kras in pripadajoče površinske oblike, eno poglavje pa posveti tudi jamam 
kontaktnega krasa. Glavna razlika med jamami, ki nastajajo na kontaktu in ostalimi je 
povezana z značilnostmi vode, ki vteka v kras. Glavne značilnosti ki jih opisuje so: 
voda ki priteka, je že zbrana v večje tokove, alogena voda je nenasičena in zato bolj 
agresivna, kar omogoča intenzivnejšo korozijo, vode s seboj prinašajo mehanski tovor, 
ki lahko jame erodira in se v njih akumulira (Stepišnik 2011a). Alogeni tok vode samo 
preoblikuje že nastale jame v freatični coni, po mnenju Stepišnika (2011a) pa  bi se 
razpoklinski vodonosnik prej zapolnil z materialom kot bi se preoblikoval v kraškega. 
Alogeni materiali, se odlagajo v jamah v spodnjih delih freatičnih zank, kar pripomore 
k oblikovanju paragenetskih jam. »Parageneza je proces, ki ga je opisal Renault 
(1968), sediment se odloži tako na debelo, da se začne nivo podzemne vode dvigati, 
voda pa začne razjedati strop v kombinaciji abrazije in korozije« (Stepišnik, 2011a, str. 
72). Posebna oblika so tudi jame v etažah, ki nastajajo zaradi zniževanja nekraškega 
površja, tok ponikalnice pa se tako prestavi v nižje lege. »Višje ležeči rovi postanejo 
tako neaktivni, v nižjih legah pa se razvijajo novi rovi« (Stepišnik, 2011a, str. 74). 
V delu Reliktni vršaji kontaktnega krasa (2011b) Stepišnik opiše vršaje, ki nastajajo na 
kontaktu med fluvialnim in kraškim reliefom. Ti nastanejo, ko je dotok alogenih naplavin 
na kraško površje tolikšen, da prepreči nastanek slepih dolin. Gradivo pokrije površje 
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v obliki vršajev, vode pa prenikajo na robovih vršaja. Na karbonatni matični podlagi 
pod vršajem se začne razvijati reliktni vršaj, ki je v tlorisu pahljačast, v prerezu pa 
konkaven, in je značilen samo za kontaktni kras (Stepišnik, 2011b). 
Stepišnik (2010) v povezavi s kontaktnim krasom navaja tudi prisotnost udornic. 
»Udornice, ki segajo do epifreatične cone se največkrat nahajajo na izvirnem in 
ponornem kontaktnem krasu« (Stepišnik, 2010, str. 106). Eden od vzrokov za 
nastanek udornic je tudi paragenetsko širjenje jamskih rovov proti površju, strop pa se 
nato zaradi pomanjkanja vzgona oziroma oslabljene statičnosti udre (Stepišnik, 2010) 
Med tujimi avtorji sta se s kontaktnim krasom najobsežneje ukvarjala  Ford in Williams 
v delu Karst Hydrology and Geomorphology (2007). V poglavju posvečenem razvoju 
krasa na kontaktu, govorita o tem, da je razvoj oblik odvisen od količine dotoka alogene 
vode, hidravličnega gradienta in prevodnosti, načina vtoka, ali je vertikalen ali 
lateralen, veliko pa k razvoju prinesejo geološke in geomorfološke značilnosti na stiku 
in čas (Ford, Williams, 2007). V poglavju, namenjenem slepim dolinam, pojasnita, da 
je vrezovanje slepih dolin najbolj odvisno od hidravličnega gradienta Če je strmec velik, 
se začne vrezovanje doline, v nasprotnem primeru pride do lateralnega širjenja ob 
kontaktu (Ford, Williams, 2007). 
3.2. Slavenski ravnik 
Območje Slavenskega ravnika je bilo precej preučevano, opravljenih je bilo veliko 
jamarskih ekskurzij in evidentiranih jam. Večina raziskav se je nanašala na območje 
slepe doline Sajevško polje, ki je bila zaradi raznovrstnosti geomorfoloških oblik tudi 
najbolj zanimivo območje za proučevanje. 
S Slavenskim ravnikom so se kot prvi ukvarjali Hribar, Habe in Savnik (1955), kjer so 
natančneje popisali do takrat odkrite jame in predstavili njihove značilnosti in načrte 
rovov. 
Habe in Hribar (1964) sta objavila obsežno raziskavo Sajevško polje. Tu opisujeta, da 
čez Slavenski ravnik poteka razvodnica med rekama Pivko in Reko. Sajevško polje 
opredelita kot miniaturno vendar razvito kraško polje, »saj ima razvite vse značilne 
oblike, požiralnike, bruhalnike, vodne jame, spodmole, terase, vrtače, v zaledju pa se 
nahaja tudi koliševka« (Habe, Hribar, 1964, str. 13). Z uporabo metode vrtanja vrtin sta 
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ugotavljala debelino nanosov in mogoče ojezeritve v preteklosti. Hidrologija na tem 
področju in v Pivški kotlini je po njunem mnenju v pleistocenu in prej zgledala drugače, 
saj naj bi večina vode iz povirja Rakuljščice odtekala proti Hruševju in v Pivko. Kot 
razloge za to navajata niz strmih sten od Sajevč proti Hruševju in obrnjenost fluvialnih 
dolin proti severu. Hidrološka situacija je sedaj drugačna. Vode so se primarno stekale 
proti Markovem spodmolu na južnem koncu doline, pred prvo svetovno vojno pa so 
domačini preusmerili strugo Rakuljščice, da ta ponika v Ponikvah pri Sajevčah, ki so 
bile že nekoč aktivne, zgolj ob višjih vodostajih pa voda površinsko odteka proti 
Markovem spodmolu (Habe, Hribar, 1964). Nastanek slepe doline sicer tolmačita z 
inverzijo toka. Vode naj bi najprej tekle proti severu proti Pivki, kasneje pa je prišlo do 
inverzije toka, ko naj bi se prekinila hidrološka povezava s Pivško kotlino in so vode 
začele odtekati proti jugu (Habe, Hribar, 1964). Opišeta tudi razloge za to, da sta 
Ogrizkov in Županov spodmol, kot tudi Ponikve v različnih višinah. Razlog za to je 
zniževanje erozijske baze do te mere, da je moral nastati nov ponor za odtekanje vode 
v podzemlje. Najnižje ležeči je požiralnik pred Markovim spodmolom (Habe, Hribar, 
1964). Ob koncu raziskave predlagata opustitev melioracij na polju in ohranjanje 
njegovega videza z namenom naravovarstvene zaščite, Habe in Hribar pa ga 
postavljata ob bok Rakovemu Škocjanu, da bi tako dobili še en krajinski park na 
matičnem krasu (Habe, Hribar, 1964) 
Sajevško polje sicer omenja tudi Gams (1974) in sicer, kot slepo dolino, ki že skoraj 
meji na manjše kraško polje, k temu je verjetno privedlo ledinsko ime polje, ki je 
zaznamovalo uravnane njivske površine, sicer pa je Sajevško polje slepa dolina 
(Gams, 1974). 
V svoji magistrski nalogi se je Mihevc (1991a) ukvarjal tudi s kontaktnim krasom Pivške 
kotline, kjer med drugim opiše tudi slepe doline na Slavenskem ravniku. Mihevc 
povezuje nastanek slepih dolin vrezanih v severni rob Slavenskega ravnika  z 
dolgotrajnim naplavljanjem in zastajanjem vode pred ponori (Mihevc, 1991a, str. 165). 
Slavenski ravnik primerja s Postojnskim krasom, saj kažeta podobnosti. Oba imata 
namreč velike fosilne doline in bi tako lahko predstavljala najpomembnejša odvodnika 
iz Pivške kotline. Kot navaja Mihevc, je sledenje vodam, ki ponikajo v Sajevškem polju 
pokazalo povezavo z izviri Timave, ob visokih vodostajih pa ta odteka v izvire Sušice 
v Košansko dolino (Habič, 1989, cit. po Mihevc, 1991a, str. 166). Sajevško polje je tudi 
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edina še aktivna slepa dolina, ki se zajeda v Slavenski ravnik. Drugi dve – Ivačevci in 
Bešivci – sta slepi dolini. Slednja je največja slepa fosilna dolina v Pivški kotlini. Dno 
doline Mihevc opiše kot mestoma pokrito z nekaj metrov debelo plastjo flišnega proda, 
večji del sedimenta pa je odnešen, zlasti ob zahodnem robu, kjer izvira majhen potok, 
ki teče proti severu v Nanoščico. Mihevc še predpostavi, da Nanoščica oblikovala to 
slepo dolino (Mihevc 1991a). Ivačevce opiše kot robno depresijo, nastalo na 
paleocenskih apnencih, z neravnim površjem, ma katerem se nahajajo vrtače in plitve 
suhe doline, ki so nadaljevanje štirih dotokov iz fliša, ki sicer poniknejo takoj na stiku, 
robna kotanja pa se proti jugu podaljšuje v slepo dolino (Mihevc 1991a). 
S Slavenskim ravnikom se je ukvarjal tudi Stepišnik (2010) v delu Udornice v Sloveniji, 
kjer je natančneje preučeval udornice na Slavenskem ravniku. Tu evidentira 13 udornic 
in ugotavlja, da imajo udornice, ki so nastale na paleocenskih apnencih večjo debelino 
ilovice v dnu, kot tiste na krednih apnencih. Stepišnik ugotavlja, da ima veliko udornic 
v pobočjih razpadajoče jamske rove, ki imajo obliko jarkov, v dneh udornic pa je 
odložena ilovica v obliki vršaja. Največja udornica na Slavenskem ravniku je Vodni dol 




4. Fizičnogeografske značilnosti območja 
4.1. Lega preučevanega območja 
Po novi členitvi Slovenije na naravnogeografske pokrajine (Senegačnik, Ogrin, 
Žiberna, 2013) spada Slavenski ravnik med dinarskokraške pokrajine, v podenoto 
dinarskokraška podolja in ravniki v mezopokrajini Pivka z Vremščico.  
 
Karta 1: Lokacijska karta Slavenskega ravnika 
Z vzhodne strani ga omejuje severni del Zgornje Pivke, na severovzhodu pa ga 
omejujeta še Prestranški ravnik in planota Orehovški kras Niz nadaljuje zahodni del 
Spodnje Pivke na severu, iz zahoda pa ga omejuje vzhodni del Vipavskih brd. Na 
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jugozahodu Slavenski ravnik prehaja v pogorje Vremščice, na jugovzhodu pa se 
spušča proti Košanski dolini.  
Preučevano območje obsega ponorni del kontaktnega krasa, torej severni del ravnika, 
ki se stika s flišno Pivko. Poudarek je na preučevanju treh slepih dolin in sicer, kot si 
sledijo od vzhoda proti zahodu: Ivačevci, Sajevško polje in Bešivci.  
 
Slika 1: Slavenski ravnik iz pobočja Travnika proti Košanski dolini (Damiš, 2020) 
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4.2. Geološke značilnosti 
 
Karta 2: Geološka karta Slavenskega ravnika in okolice 
V grobem lahko proučevano območje razdelimo na flišni povirni del eocenske starosti 
in na del iz apnencev različnih starosti na uravnanem Slavenskem ravniku. 
Preučevano območje se nahaja na Osnovni geološki karti 1:100000 (1970), na listu 
Postojna. Po pregledu lahko ugotovimo, da so najstarejše kamnine na območju 
Slavenskega ravnika mezozojske starosti, natančneje iz zgornje krede. Gre za beli 
kaprinidni apnenec s hondrodonti, ki sestavlja osrednji del ravnika, nadaljuje pa se tudi 
v vzpetine na jugozahodnem robu. Ta horizont je sestavljen iz belega in svetlosivega 
apnenca in zoogene breče, ki je sestavljena iz zaobljenih ostankov kaprinid, ki so se 
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sprijeli v brečo (Pleničar in sod., 1970). Proti jugu in jugovzhodu se apnenčasti niz 
nadaljuje v rudistne apnence, prav tako kredne starosti. Apnenec je tu temnejši, tanko 
plastovit, lahko pa vsebuje tudi rožence (Pleničar in sod., 1970). 
S severne strani v loku sledi ozek pas združenega danijskega in kozinskega apnenca. 
Danijski spada še v kredo med tem ko je kozinski apnenec terciarne paleocenske 
starosti. Gre za sive skladovite apnence. Kozinski apnenec se pojavlja v sorazmerno 
tankih plasteh, do 2 metra debeline. (Pleničar in sod., 1970). Ta mešani pas obkroža 
še en ozek pas foraminiferinih apnencev paleocenske starosti, ki s severne strani 
predstavlja kontakt s flišem. Ravno ob kontaktu se nahaja plastoviti laporni apnenec, 
v katerem se nahajajo gomolji roženca (Pleničar in sod., 1970). 
Eocenski fliš predstavlja najobsežnejšo kamnino v Postojnski kotlini in je tu večinoma 
debelo zasut s preperelino, debelina fliša pa se ocenjuje na do 600 metrov. Fliš je 
plastovita kamnina, plasti se tu raztezajo v smeri SZ – JZ. Fliš v Postojnski kotlini 
gradijo plasti breče, konglomerata in apnenca, izmenjaje pa tudi plasti kremenovega 
in apnenega peščenjaka ter glinavca z vložki laporja. Tu laporji vsebujejo od 50 – 60 
% kalcijevega karbonata, ta je prav tako v apnenih peščenjakih in v apneni breči 
(Pleničar in sod., 1970). 
V kvartar na tem področju spadajo naplavine rek in potokov iz holocena. V večini so to 
nanosi, ki so jih prinesli potoki s fliša v kras (Pleničar in sod, 1970), najdemo pa jih v 
dneh vseh treh slepih dolin.  
4.3. Podnebne značilnosti 
Po Ogrinovi podnebni klasifikaciji (1996), kjer podnebje Slovenije razdeli na tri glavne 
podnebne tipe, spada območje Postojne v zmerno celinsko podnebje. Glavni 
značilnosti tega podnebja sta, da je povprečna temperatura najhladnejšega meseca 
0–3 °C, povprečna temperatura najtoplejšega meseca pa 15–20 °C.  Zmerno celinsko 
podnebje se podrobneje deli še na podtipe, pri čemer Postojna pripada zmerno 
celinskemu podnebju zahodne in južne Slovenije. Njegove glavne značilnosti so, da 
so povprečne oktobrske temperature višje od aprilskih, padavine so razporejene po 
submediteranskem padavinskem režimu, torej večina padavin v hladnejši polovici leta, 





Slika 2: Klimogram za merilno mesto Postojna 1981 - 2010 (ARSO, 2010) 
Najbližja meteorološka postaja na tem območju je podnebna postaja v Postojni, poleg 
tega pa se na Razdrtem nahaja še padavinska postaja. Če primerjamo obe imata 
podobno razporeditev  padavin, s tem da je na postaji Razdrto še nekoliko bolj 
poudarjen jesenski padavinski višek (Nadbath, 2015). Povprečna letna količina 
padavin na Razdrtem v obdobju 1981–2010 znaša 1528 mm (Nadbath, 2015), v 
Postojni pa v enakem obdobju 1500 mm (ARSO, 2010). 
Podnebna značilnost Postojnske kotline in okolice je tudi burja. Gre za močan veter, 
zahodnih do severozahodnih smeri, ki nastane, ko pride do vdora hladnega zraka iz 
notranjosti prek visokih dinarskokraških pregrad, v tem primeru so to predvsem Nanos, 
Hrušica in Javorniki. Hladen zrak se nato po pobočjih spušča in dosega visoke hitrosti 
(Ogrin, 2003). Hitrosti burje, ki jih je zabeležila podnebna postaja v Postojni so manjše 
kot v Vipavski dolini, vendar v sunkih prav tako dosegajo hitrosti prek 100 km/h (ARSO, 
2020). 
4.4. Hidrogeografske značilnosti 
Za Pivško kotlino je značilna bifurkacija, večino vod zbira reka Pivka in njen glavni 
pritok Nanoščica, obe pripadata črnomorskemu porečju. Vode severozahodno od 
Postojne ponikajo z Lokvo v Predjami, te pripadajo jadranskemu porečju, prav tako 
tudi vode manjših potokov, ki ponikajo v slepih dolinah v Slavenski ravnik. Na kontaktu 
je tudi hidrološka meja, in sicer med kraškim vodonosnikom na ravniku, ki je nezvezen 
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in izdaten, in manjšimi lokalnimi vodonosniki na flišu z omejenimi viri podzemne vode 
(ARSO, 2020). 
 
Karta 3: Hidrogeografska karta kontaktnega krasa Slavenskega ravnika 
Večji del voda zahodnega dela Postojnske kotline zbira in odmaka potok Nanoščica, 
tako je tudi z vodami iz Bešivcev. Ker je prišlo v preteklosti do prekinitve hidrološkega 
stika, se je prekinila povezava med Nanoščico in slepo dolino Bešivci, prej so namreč 
vode odtekale v slepo dolino in na koncu ponikal. (Mihevc, 1991a). Tu sedaj vode ob 
večjih padavinah izvirajo iz dveh bruhalnikov, nato se povežejo v potok, ki odteka proti 
severu v Nanoščico. Na uravnanem delu slepe doline, ob kontaktu, lahko prihaja do 
obdobnih poplav ob večdnevnih padavinah. Razlogi za to so uravnano površje, 
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neizdelana struga za odtok proti Nanoščici in gozdna cesta na nasipu, ki ustvarja 
zajezitev.  
 
Slika 3: Ojezeritev v Bešivcih (Turk, 2020) 
Drugačna situacija je v slepih dolinah Sajevško polje in Ivačevci, kjer vode odtekajo 
proti kontaktu na jugu in ponikajo v kras. V Sajevško polje odtekata Rakulščica, ki se 
ji pred tem pridruži še Sajevščica. Povodje Rakuljščice je veliko malo manj kot 2 km2. 
Skupaj s pritokom Sajevščice in manjšim pritokom iz doline na vzhodni strani znaša 
povirno območje malo manj kot 3 km2. Potok ob večjih sušah presahne. Rakuljščica 
ponika v Ponikvah, ob visokih vodostajih pa v Požiralniku pod Markovim spodmolom. 
Habič (1989) piše o povezavi ponorov v Sajevčah z izviri Timave. Z barvanjem potoka 
so ugotovili najdaljšo doslej poznano podzemeljsko zvezo v Sloveniji. Barvilo je 
potrebovalo 71 dni, da je prepotovalo razdaljo 40 km.  
V Ivačevcih je sedanja hidrološka situacija drugačna. Na flišnem pobočju se nahajajo 
plitva korita, ki zbirajo lokalne vode in jih nato odmakajo do kontakta, kjer tudi 
poniknejo, na površju so vidne fosilne oblike struge (Mihevc, 1991a, str. 166). Celotno 
vodozbirno območje Ivačevcev znaša manj kot kvadratni kilometer. Največji potok, ki 
ponika na kontaktu, prihaja s  pobočij Medveška v Požiralniku v Ivačevcih. Tu še ni bilo 
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izvedeno barvanje, vendar lahko glede na podobno lego kot v Sajevčah tudi tukaj 
sklepamo, podzemeljsko povezavo z izviri Timave. 
 
Slika 4: Sajevške Ponikve, občasni ponor Rakuljščice (Turk 2020) 
4.5. Pedološke in vegetacijske značilnosti 
Po Pedološki karti Slovenije v merilu 1:100000 (MKGP, 2007), spada večina prsti 
Slavenskega ravnika med kromične kambisole, najbolj prisotne so nekoliko bolj razvite 
rjave pokarbonatne prsti z izraženim kambičnim horizontom. Na bolj skalovitem 
površju so druga najobširnejša prst rendzine, ki jih uvrščamo med leptosole. Te so 
manj razvite, nad C horizontom, ki predstavlja mehansko razpadlo matično podlago se 
nahaja humozno akumulativni A horizont (MKGP, 2007; Repe, 2006). Pogoj za razvoj 
obojih je karbonatna matična podlaga zato nastajajo tu in v predelih nekaterih slepih 
dolin, kjer karbonati niso zasuti z aluvijem, zlasti na manj strmih pobočjih. 
Na flišu se na vzhodnem delu kontakta pojavljajo distrični kambisoli, med katere 
spadajo distrične rjave prsti. Zaradi prisotnosti potokov so te mestoma psevdoglejene, 
proti zahodu pa preidejo v evtrične kambisole, kamor spadajo evtrične rjave prsti. V 
dnu Ivačevcev se izmenjujejo distrične rjave prsti in evtrične rjave. Dno Sajevškega 
polja prekrivajo evtrične rjave prsti, ki so ob strugi Rakuljščice mestoma oglejene.  
Evtrične rjave prsti se nato nadaljujejo na kontaktu zahodno do struge Nanoščice. 
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Območje na kontaktu ob Bešivcih, kjer voda občasno zastaja, pokrivajo evtrični 
glejsoli, višje proti koncu doline pa sledimo rendzinam in nato rjavim pokarbonatnim 
prstem (MKGP, 2007). 
Večinski del Slavenskega ravnika prerašča gozdna združba bukve in jesenske 
vilovine. Gre za conalno, termofilno gozdno združbo, ki prerašča prisojna pobočja, 
predvsem bolj vzpeta območja na apnenčasti matični podlagi. Območja južnejših 
ekspozicij, kjer je matična podlaga karbonatna, prst pa rendzina, porašča združba 
puhastega hrasta in črnega gabra. To je termofilni gozd, ki čez celo leto potrebuje tople 
temperature in zadostno količino padavin (Zupančič in sod., 2002). 
Večje površine na kontaktu in flišu obsega gozdna združba gabra in borovnice. Ker 
gre za acidofilno gozdno združbo, nastaja na glinavcih, peščenjakih in pleistocenskih 
glinah, prevladujoče prsti pa so srednje globoke distrične rjave prsti (Zupančič in sod., 
2002).Dna dolin so povečini travnata, nekoliko poraščeno je le dno Ivačevcev, v večini 
pa jih prekrivajo mezofilna travišča s pokončno stoklaso. 
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5. Geomorfološka analiza kontaktnega krasa 
Slavenskega ravnika 
 
Karta 4: Geomorfološka karta kontaktnega krasa Slavenskega ravnika 
Slavenski ravnik je sorazmerno uravnano območje, ki je s severne in južne strani 
obdano z nekaterimi višjimi vzpetinami, te na severni strani segajo do 750 m, na jugu 
pa tudi do 830 m, zlasti v nizu, ki se nadaljuje v pogorje Vremščice. Površina 
Slavenskega ravnika meri približno 20 km2. Kontakt s flišem poteka na približno 9 km 
dolžine ob severnem robu Slavenskega ravnika. Tu se nahajajo tudi tri slepe doline in 
z njimi povezane geomorfološke oblike. Na preučevanem območju je najnižja točka s 
531 m n. v., ki se nahaja v udornici Lukcova dolina na jugovzhodu Slavenskega 
ravnika, leži 4 m nižje kot struga Nanoščice pred Bešivci, najvišja pa je vrh Učičnika s 
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725 m n. v., ki leži med Bešivci in Sajevškim poljem. Povprečna nadmorska višina 
znaša 625 m. V smeri od severozahoda proti jugovzhodu se nadmorska višina terena 
zlagoma spušča. 
Območje sestavljajo predvsem apnenci krednih in paleocenskih starosti, z izjemo  v  
povrnega dela dolin, ki poteka na flišu. Tu so se oblikovali klasični erozijski jarki, ki 
zbirajo lokalno vodo, ki se nato zbira v občasne potoke in napaja kraški vodonosnik. 
Območje preučevanja poleg kraškega Slavenskega ravnika obsega še vodozbirno 
območje slepih dolin na fluvialnem reliefu. To je bilo omejeno s povirnim območjem 
voda, ki so jih oblikovale, razen pri Bešivcih, kjer zaradi prekinitve hidrološkega stika 
to ni mogoče v celoti. 
Najbolj prepoznavna oblika na ponornem kontaktnem krasu je slepa dolina. Na tem 
območju najdemo tri, od tega eno, ki je še aktivna, in dve fosilni. Ker gre za največje 
reliefne oblike na tem področju, se bomo posvetili vsaki posebej. Slepe doline na 
preučevanem območju vsebujejo vse klasične elemente, kot so strm obod, tok po 
naplavini in ponor ali ponikev, kjer vodotok napaja kraški vodonosnik. 
Najbolj prepoznavne oblike na kraškem površju so vrtače. Te lahko najdemo predvsem 
v uravnavi Slavenskega ravnika, posamične tudi na položnejših delih pobočij slepih 
dolin. Najdemo jih tudi v dnu slepe doline Ivačevci, med tem, ko jih v drugih dveh ni. 
Prav tako hitro opazne oblike na kraškem površju so udornice. V kraškem zaledju 
slepih dolin na Slavenskem ravniku se nahajajo udornice, ki jih je podrobneje opisoval 
že Stepišnik (2010), ki je na izbranem območju popisal šest udornic v neposrednem 
zaledju slepih dolin, na Slavenskem ravniku pa še sedem drugih. 
Zaradi kraškega površja je tu tudi veliko jam. Na Slavenskem ravniku prevladujejo 
brezna, so pa tu tudi daljše vodoravne jame, ki pripadajo večjim jamskim sistemom, 
kot denimo Markov spodmol in Vodna jama v Lozi, ki sta obe še aktivni. Posebnost je 
tudi brezstropa jama v Lozi, ki je ostanek nekdanjega jamskega rova. 
5.1. Slepe doline 
V Slavenski ravnik se s severnega dela zajeda niz treh, sorazmerno velikih slepih dolin. 
A aktivna je le še slepa dolina Sajevško polje, Bešivci in Ivačevci pa so fosilne slepe 
doline. Glede na geologijo imajo vse tri slepe doline od njihovega začetka ob kontaktu 
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s flišem do zaključka doline na krasu sosledno zgradbo. Vode pritekajo iz eocenskega 
fliša najprej na paleocenske foraminiferine apnence, zaključijo pa se v pasu združenih 
danijskih in kozinskih apnencev.  
5.1.1. Sajevško polje 
 
Slika 5: Slepa dolina Sajevško polje iz kontakta proti Slavenskemu ravniku (Damiš, 2020) 
Sajevško polje je slepa dolina, ki se v Slavenski ravnik zajeda južno od vasi Sajevče. 
Med slepimi dolinami v Slavenskem ravniku je še edina, ki je aktivna, torej prevaja 
alogeno vodo, ki priteka iz fliša in nato teče po naplavini do ponorov. Slepa dolina na 
krasu meri 1000 m v dolžino, najširša je na severu in se zapira proti jugu, kjer se konča 
z 10 m visokim zatrepom. Dolino je v večji meri izoblikoval potok Rakuljščica, iz 
vzhodne smeri pa se slepi dolini pridružuje še ena manjša stranska dolina, ki sicer 
poteka neposredno na kontaktu, je pa prevajala vode iz flišnega pobočja. Podrobno 
geomorfološko analizo Sajevškega polja sta opravila Habe in Hribar (1964), ki ga 
uvrščata med miniaturno kraško polje. Tudi o nastanku doline in hidrološki preteklosti 





Karta 5: Geomorfološka karta slepe doline Sajevško polje 
Današnje vodozbirno območje Rakuljščice in Sajevščice obsega približno 2,6 km2, 
najvišja točka porečja leži na višini 705 m, južno od vasi Rakulik, najnižja točka v 
porečju pa je požiralnik pod Markovim spodmolom, na višini 555 m. Stransko dolino je 
oblikoval potok, ki je bil v preteklosti verjetno veliko močnejši, njegovo porečje pa sedaj 
znaša zgolj 0,2 km2. Ponika na vrhu vršaja, ki ga je nasul v preteklosti in glede na 
naklon terena, pa voda podzemno v naplavini odteka proti Sajevškim ponikvam. 
Pomemben je tudi vpliv človeka na hidrologijo na dnu doline. Rakuljščica je velikokrat 
poplavljala, zato so želeli del speljati še v Ponikve pri Sajevčah. Iz struge do ponikev 
razvodni kanal s čimer so Ponikve spet postale aktiven ponor. Do zdaj se je Rakuljščica 
spet toliko poglobila v svojo strugo, da je neposredna povezava s Sajevškimi 
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Ponikvami zopet prekinjena in se tja vode pretakajo le ob višjih vodostajih. Struga je 
bila v preteklosti deloma meliorirana, vendar sedaj spet začenja meandrirati po 
naplavini. Ob normalnih vodah nadaljujejo pot proti koncu doline in navadno izginejo v 
naplavini še preden pridejo do požiralnika pod Markovim spodmolom, neposredno v 
Markovem spodmolu ponikajo le izjemno visoke vode, saj je vhod vanj na polici, 
približno 4 m nad strugo. 
 
Slika 6: Raztočje, kjer je po umetni strugi odtekala Rakuljščica v Sajevške Ponikve (Turk, 2020) 
Uravnano dno Sajevškega polja je polno flišnih naplavin, ki jih je s seboj prinesla 
predvsem Rakuljščica in se sedaj vrezuje vanje. Temu so priča tudi ježa terase, ki jih 
je ustvarila ob zahodnem robu doline in ob robu vršaja, ki se nadaljuje iz doline na 
vzhodni strani. Uravnano dno doline meri 0,2 km2, nanosi v dnu pa so precej debeli. 
Po ugotovitvah Habeta in Hribarja (1964) sta Ogrizkov in Županov spodmol bivša 
ponora, ki pa ležita na različnih višinah, in sicer Županov spodmol na višini 575 m, 
Ogrizkov spodmol na 568 m, Sajevške ponikve, ki so občasno še vedno aktivne, pa 
na višini 563 m. Iz tega lahko sklepamo, da je bilo dno doline, preden ga je Rakuljščica 
poglobila z globinsko korozijo precej višje. Vode so najprej odtekale skozi Županov 
spodmol, ki je najvišje ležeči. Ko so erodirale toliko svojih nanosov in korodirale dno, 
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da ga niso več dosegle, so odtekale v Ogrizkov spodmol in nazadnje v Sajevške 
ponikve. Habe in Hribar (1964) sta z vrtanjem vrtin ugotavljala globino flišnih 
sedimentov. Ob zahodnem robu doline sta na karbonatno matično podlago naletela 
pod 8 m naplavin, v bližini Markovega spodmola pa je matična podlaga zasuta 3 m na 
debelo. Dokaz vrezovanja v lastno naplavino so tudi ježa terase, eno najdemo ob 
zahodnem robu, druga pa je terasa vršaja iz stranske doline, ki jo je še dodatno 
zarezala Rakuljščica. Ta sedaj teče približno 2 m nižje od zgornjega roba terase.  
Ob zahodnem robu doline se v naplavini nahaja tudi sufozijska vrtača, ki se ob večjih 
količinah padavin napolni z vodo. Habe in Hribar (1964) sta ugotovila, da naj bi bil v 
dnu bruhalnik, vrtača je sedaj deloma zasuta z lesnim odpadom, voda pa ob večjih 
vodostajih ni bila opažena. To, da se nahaja v naplavini, lahko sklepamo iz tega, da se 
nahaja zraven vrtine, kjer sta Habe in Hribar (1964) odkrila najdebelejše nanose. 
Drugi del slepe doline, ki ga lahko posebej razčlenimo, je stranska dolina, ki se 
Sajevškemu polju priključi iz vzhoda in je nastala na kontaktu, in vršaj, ki ga je ustvaril 
potok, ko je prišel iz erozijskega jarka v flišnem pobočju v uravnavo. Dolina poteka 
točno ob kontaktu, potok, ki jo je oblikoval pa sedaj ponika takoj na vrhu vršaja. V 
preteklosti je nasul 750 m dolg in do 250 m širok vršaj. Habe in Hribar (1964) sta 
namerila globino sedimentov na vršaju in ugotovila da je matična podlaga zasuta 7,5 
m na debelo. Spodnji del vršaja se pahljačasto razteza približno do sredine doline, kjer 
se zaključuje z ježo, ki jo je ustvarila Rakuljščica. Na terasi na koncu vršaja lahko 
opazimo tri manjše konkavne oblike, ki spominjajo na majhne, neizrazite erozijske 
jarke. Glede na lokacijo oblik lahko sklepamo, da je potok odtekal po vršaju v treh 
različnih manjših erozijskih jarkih, in sicer ob obeh robovih in po sredini vršaja. Na 
koncu vršaja razbijejo teraso in se iztečejo proti strugi Rakuljščice, ni pa mogoče 




Slika 7: Vršaj stranske doline v slepi dolini Sajevško polje (Turk, 2020) 
Ena glavnih značilnosti slepih dolin je strm in visok obod, ki se dviga nad uravnanim 
dnom doline. Povprečen naklon oboda je okrog 20°, kjer se proti jugu dolina zoži, se 
začnejo tudi višji nakloni. Najstrmejši je zahodni del, kjer so nakloni tudi do 65°. 
Pobočja tu niso prekrita s krovnino, temveč so skalnata. V pobočja z največjimi nakloni 
so se zajedle tudi vse tri jame ob zahodnem robu. Obod doseže najvišjo točko na 
zahodu na vrhu Učičnika, in sicer 725 m, na vzhodni strani pa je najvišja točka vrh 
Strmca s 700 m. Povprečna višinska razlika med dnom doline in povprečno višino 
oboda znaša približno 110 m. Dolina se zaključi s približno 10 m visokim zatrepom, 
kjer je Rakuljščica oblikovala ponor z imenom Markov spodmol. Za zatrepom se teren 
nato zlagoma vzpenja do višin okrog 620 m in se nato začne spuščati proti 
Slavenskemu ravniku. 
Razvoj slepe doline lahko opazujemo tudi glede na oblikovane terase na sicer strmih 
pobočjih. Tako je polici podobna približno 5 m široka terasa v približnih višinah 
Ogrizkovega in Županovega spodmola na nadmorski višini med 570 m in 580 m. Terasi 
lahko na tej nadmorski višini sledimo do Markovega spodmola, kjer se razširi do 80 m. 
Druga terasa je najbolj opazna prav tako nad Markovim spodmolom, na višinah med 
600 m in 610 m. Znotraj te uravnave se nahaja tudi udornica. Iz oblikovanja teras lahko 
sklepamo, da je Rakuljščica v preteklosti tekla višje in nato postopoma poglobila dno 
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doline, kot tudi to, da je v teh višinah voda dalj časa zastajala in tako z bočno korozijo 
širila slepo dolino. Razlog za to je po Gamsovem (1962) mnenju v izmenjavi 
sedimentacijskega materiala. Ko je bil material bolj grob se je dolina poglabljala, 




Karta 6: Geomorfološka karta slepe doline Ivačevci 
Ivačevci so fosilna slepa dolina, ki leži jugovzhodno od slepe doline Sajevško polje in 
južno od vasi Rakulik. Dno doline leži na višinah 610–620 m, kar je najvišje med vsemi 
tremi slepimi dolinami. V apnencih v dolžino meri 900 m, najširša pa je ravno na 
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kontaktu, kjer se je zaradi dotoka štirih manjših potokov razvila robna uravnava, ki je 
široka 900 m. Dolina se začne proti jugu ožiti in dobiva obliko doline, kjer je široka do 
300 m.  
 
Slika 8: Slepa dolina Ivačevci iz kontakta proti Slavenskemu ravniku (Damiš, 2020) 
Dolino so izoblikovali vsaj štirje potoki, ki pritekajo z južne strani povirnega območja 
Rakuljščice. Porečje vseh potokov skupaj je veliko 0,6 km2. Erozijski jarki potekajo po 
pobočju in se ob stiku s krasom tudi zaključijo. Potoki so občasni, večino časa brez 
vode in ponikajo v naplavino takoj ob stiku z apnenci, razen potoka, ki leži najbolj 
vzhodno in priteka s pobočij Medveščka ter presahne le ob večjih sušah. Ta potok je 
tudi edini s ponorom, ki je odprt, ostali so zasuti z naplavino, se pa ponori nahajajo 
takoj na kontaktu fliša s paleocenskimi apnenci. Potoki proti dolini ne tečejo niti ob 
večjih količinah vode. V dolini lahko najdemo dva spodmola, za katera jamarji 
predpostavljajo, da sta bila bivša požiralnika (Kataster jam, 2020).  
Ko so potoki na kontaktu prešli iz erozijskih jarkov v uravnano dno doline so nasuli 
manjše vršaje, ki potekajo po celotni dolžini kontakta, kasneje so se potoki zarezali 
vanje. Posebnost doline je podobno kot pri slepi dolini Sajevško polje, dolina, ki se 
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Ivačevcem pridruži z vzhoda in poteka na kontaktu. Sklepamo lahko, da je dokler je 
bilo tu dovolj sedimenta, po dolini tekel potok, bivši strugi lahko sledimo približno do 
sredine doline. Ko se je potok začel vrezovati v lastno naplavino, jo je toliko erodiral, 
da je prišla na površje karbonatna matična podlaga. Zaradi tega je prišlo do kraške 
piraterije, potok je, namesto da bi odtekal površinsko po strugi, začel odtekati 
podzemeljsko. Na nekaj mestih, kjer so še prisotni ostanki flišnih naplavin, lahko 
opazimo nekaj 10 m dolge in do 1,5 m široke struge občasnih potokov, ki ob kontaktu 
z apnencem izginejo. Potoki, ki prihajajo s fliša imajo dobro vidne ponore, ki so sicer 
na debelo prekriti s finozrnatim sedimentom, tako da potoki vanj odtekajo, ponori se 
pa načeloma nahajajo pod nekaj metrov visoko skalo, oziroma apnenčastim izdankom. 
 
Slika 9: Požiralnik v Ivačevcih na kontaktu (Turk, 2020) 
Dno doline pretežno ni uravnano in se proti jugu oži. Mestoma ga presekajo ostanki 
bivših fosilnih strug potokov, v dnu pa je tudi nekaj vrtač. Vzporeden dotok potokov je 
oblikoval široko robno uravnavo, ki se nato proti jugu zoži in zaključi pod obodom. 
Mihevc (1991a) piše, da je pogoj za nastanek tako široke uravnave to, da je voda 
zastajala dalj časa, preden se je izoblikovala slepa dolina. V dnu doline lahko 
spremljamo suhe ostanke nadaljevanja erozijskih jarkov, po katerih že dalj časa ne 
teče voda. Naplavina v dnu doline je na nekaj mestih toliko erodirana, da so vidni 
izdanki apnenčaste matične podlage. Kjer so bili flišni nanosi povečini odneseni, se je 
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začelo zakrasevanje dna, tam se sedaj nahajajo vrtače, zlasti v južnem delu pa tudi na 
izdankih apnenca, bližje kontaktu. 
Višinska razlika med dnom doline in njenim obodom je manjša kot v Sajevčah. Na jugu 
je tako najvišja točka apnenčastega oboda na 650 m, med tem ko je dno doline na 620 
m. Nekoliko višje višine doseže obod v Jančariji na jugovzhodu, ki se dvigne do 699 
m, na zahodnem robu pa v nadaljevanju Cerovca seže do 690 m. Pobočja so tudi 
nekoliko položnejša, povprečen naklon je med 15° in 20°. Manjše višinske razlike in 
manjše naklone lahko pripisujemo krajšemu času delovanja alogenih voda v dolini. Če 
bi te pritekale po celotni dolini dalj časa, bi bil obod po vsej verjetnosti strmejši in 





Karta 7: Geomorfološka karta slepe doline Bešivci 
Bešivci so najzahodneje ležeča in največja med slepimi dolinami, ki se zajedajo v 
Slavenski ravnik. Leži zahodno od slepe doline Sajevško polje in jugozahodno od vasi 
Hruševje. Na krasu v dolžino meri 1300 m, dno je najširše ob kontaktu, kjer je široko 
do 500 m. Dolina se proti jugu enakomerno oži in se nato zaključuje pod dokaj 




Slika 10: Slepa dolina Bešivci od kontakta proti Slavenskem ravniku (Damiš, 2020). 
Glede na lego doline in to, da ni v bližini nobenih drugih ostankov fosilne hidrološke 
mreže, lahko sklepamo, da je predhodnica sedanje Nanoščice tekla proti jugu in 
izoblikovala slepo dolino Bešivci. Glede na velikost doline lahko sklepamo, da je bilo 
tu potrebno veliko večje hidrološko zaledje, in sicer takšno, kot ga ima Nanoščica, ki 
zbira vode zahodnega dela Spodnje Pivke, in ne manjši potok, kot ti, ki so izoblikovali 
ostali dve slepi dolini. O velikosti vodozbirnega območja lahko predvsem ugibamo. 
Hidrološka povezava med Bešivci in Nanoščico se je v preteklosti prekinila zaradi 
pretočitve Nanoščice proti vzhodu, tako je ostala slepa dolina hidrološko neaktivna.  
Dno doline se je po prekinitvi hidrološkega stika začelo razvijati drugače kot je značilno 
za slepe doline. Dno doline leži v nadmorskih višinah med 540 m na severu in 550 m 
na jugu. Za razliko od preostalih dveh dnov, je dno v Bešivcih nagnjeno proti severu in 
ne proti jugu, kot je bilo verjetno pred hidrološkim obglavljenjem. Razlog za to je v tem, 
da so se na površju lokalno zbirale vode, ki so začele odtekati proti severu proti 
Nanoščici. V dnu doline se tako sedaj nahajata dve bolj izraziti strugi občasnih potokov. 
Sedanje hidrološko delovanje v dolini je nekoliko posebno. Površinski vodni tok se v 
dolini vzpostavi zgolj ob večdnevnih deževjih, predvsem jeseni. V delih, ki so še precej 
zasuti z naplavino, vode odtekajo površinsko in nato odtekajo skupaj z večjima 
potokoma po njihovi strugi proti severu. Veliko več vode prevajata dva bruhalnika, ki 
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sta oba nekoliko zasuta z naplavino, vendar se nahajata na dnu kotanje, kjer je 
naplavina erodirana do karbonatne matične podlage. Ob dvigu nivoja podzemne vode 
se ta dvigne skozi pretrto kamnino in obe kotanji se hitro napolnita z vodo, ki nato 
odteka po strugi.  
 
Slika 11: Potok, ki odvaja vodo iz bruhalnika na zahodni strani Bešivcev (Turk, 2020) 
Prvi bruhalnik leži od zahodnem robu, približno na polovici doline. Sklepamo lahko, da 
ima že dalj časa močnejši pretok, saj je naplavino erodiral do matične podlage in tako 
prvih 100 m teče po kamniti strugi, ki je zajedena približno 5 m v naplavino in še kak 
meter v matično podlago. Drugi bruhalnik se nahaja nekoliko južneje in bolj na sredini 
doline. Ta je nekoliko manj izdaten in tudi struga, v katero odvaja vodo, je še vedno 
pokrita z naplavino, del struge je tudi prestavljen v umeten kanal. Oba potoka se nato 
združita v spodnjem delu doline. V tem delu sta tudi dve manjši kotanji, v katerih je 
vidna karbonatna matična podlaga. Oba delujeta ob dviganju podzemne vode kot 
bruhalnika in ob nižanju gladine pa del vode odvajata v podzemlje. Na tem mestu ob 
večjih količinah vode prihaja do ojezeritev, voda pa nato počasi odteka proti Nanoščici. 
Dno je torej zaradi posebnosti v razvoju doživelo neznačilen razvoj, ki se sedaj pozna 
na inverznem toku vode, ki gre, namesto v dolino ven iz nje. Razlog za zastajanje vode 
je predvsem v uravnanem reliefu, ki v spodnjem delu sicer blago visi proti Nanoščici, 
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vode pa verjetno tu zastajajo še posebej zaradi zajezitve z gozdno potjo na nasipu. 
Ojezeritev je odvisna od količine padavin v jeseni in lahko traja tudi do 3 mesece. 
 
Slika 12: Bruhalnik v Bešivcih (Turk, 2020) 
Bešivci imajo podobno povprečno višinsko razliko med dnom in obodom, kot Sajevško 
polje, ki tudi tu znaša med 100 m in 110 m. Najvišji točki doseže obod na vzhodu na 
vrhu Učičnika s 725 m in na zahodu na vrhu Školja s 683 m. Povprečen naklon pobočja 
tudi tu znaša nekoliko več kot 20°. Podobno kot v Sajevčah so tudi tu najstrmejša 
zahodna pobočja, ki so deloma skalovita. Prav tako je tudi tukaj najnižja točka na 
obodu na koncu doline, kjer ta prehaja v Slavenski ravnik, na višini 610 m.  
Podobno lahko tudi tukaj opazujemo terase v dveh nivojih, ki so tako kot v Sajevčah 
najbolj izrazite na južnem delu oboda. Prva se nahaja na višinah med 560 m in 570 m, 
kmalu nad dnom doline, izrazito je vidna tudi v severnem delu doline, druga pa se 
nahaja na višinah med 610 m in 620 m, na zahodnem obodu ima obliko nekaj metrov 
široke police, nad katero se dvigne 10 m visoka pečina, nad topa se teren zlagoma 
vzpenja. Nad koncem doline se terasa razširi, v višini terase se nahaja tudi večja 
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vrtača. Tudi tukaj lahko sklepamo na zastajanje vode v različnih višinah in postopno 
nižanje dna doline. 
 
Slika 13: Estavela v Bešivcih (Turk, 2020) 
Jamskih objektov, ki bi spominjali na ostanke nekdanjih ponorov na tem območju ni. 
Na območju pobočij je samo ena jama, Brezno na Lovcah, z vhodom na višini 600 m. 
Jama je brezno in sodeč po jamarskem zapisniku v njej ni sledi odtekanja vode, jamarji 
pa pišejo, da je bila ta jama verjetno del večje, ki pa se je porušila. Za jamo se nadaljuje 
niz treh vrtač, ki imajo precej skalnat obod. Lahko, da je bila na tem mestu res ponorna 







Na območju Slavenskega ravnika je evidentiranih več kot 90 jamskih objektov. Glede 
na zapisnike jamskega katastra (Kataster jam, 2020) je večina jam na ravniku brezen, 
ali spodmolov. Vodoravne jame se nahajajo le v slepi dolini Sajevško polje, kjer se 
nahajajo jame Sajevške ponikve, Ogrizkov spodmol, Županov spodmol in Markov 
spodmol. Zadnja je tudi največja med vsemi, so pa vse štiri jame v Sajevčah fosilni ali 
aktivni ponori Rakuljščice. K istemu jamskemu sistemu kot Markov spodmol pripada 
tudi Vodna jama v Lozi, jamarji so ju leta 2006 uspešno povezali. Med bivše jamske 
sisteme na Slavenskem ravniku lahko prištejemo tudi brezstropo jamo v Lozi, ki je 
najdaljša brezstropa jama v Sloveniji (Mihevc, 2016).  
Na kontaktnem krasu je najpogostejši razvoj vodoravnih jam, kjer ponika ponikalnica, 
zato jim velja posvetiti več pozornosti, prav tako pa tudi spodmolom, ki kažejo, da so 
imeli v preteklosti funkcijo požiralnikov.  
 
Slika 14: Vodoraven vhod v Markov spodmol 
Vodoravne jame so skoraj v celoti skoncentrirane na Sajevško polje, kar lahko 
pripisujemo tudi temu, da je slepa dolina še vedno aktivna in se še niso začeli procesi 
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razpadanja jamskih sistemov, kot je udiranje stropov. Tu se nahajajo jamski objekti v 
dveh območjih, prvo je približno na sredini doline, kjer se ob zahodnem robu precej 
skupaj nahajajo Županov spodmol, Ogrizkov spodmol in Sajevške ponikve. Habe in 
Hribar (1964) sta v jamah odkrila flišni prod, kar nakazuje, da sta obe jami bivša 
ponora, ki sta postala neaktivna, ko se je dno doline znižalo. Občasno aktiven 
požiralnik so le še Sajevške ponikve, ki ležijo v višini dna. S strugo Rakuljščice so 
povezane z umetnim kanalom in tako odvajajo le višje vode. Skupna značilnost vseh 
jam na zahodnem delu oboda je, da imajo vhode obrnjene proti vzhodu. Nasploh gre 
za krajše jame, najdaljša je Ponikve pri Sajevčah, ki meri 292 m, ostali dve sta še krajši 
(Kataster jam, 2020). Habe in Hribar (1964) pišeta, da je na nekaj mestih v Ponikvah 
pri Sajevčah opaziti požiralnike znotraj jame, kjer voda izginja v nižje, nedostopne 
predele.  
 
Slika 15: Rov v Sajevških Ponikvah (Turk, 2020)  
V drugi sklop jam na Sajevškem polju lahko povežemo jame, ki so na južnem delu 
slepe doline. Od severa proti jugu si sledijo Bruhalnik pod Markovim spodmolom, 
Požiralnik pred Markovim spodmolom in Markov spodmol. Bruhalnik je po jamarskem 
poročilu (Kataster jam, 2020) nastal z razširitvijo razpoke, skozi katero se odpre 4 m 
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globoko brezno, do nivoja podzemne vode, ki se tu zadržuje tudi ob večjih sušah. Habe 
in Hribar (1964) sklepata, da bruhalnik polnijo vode, ki ponikajo v Ponikvah pri 
Sajevčah in podzemeljsko tečejo ob robu doline do tu. Požiralnik pred Markovim 
spodmolom je sodeč po jamarskem zapisniku najmlajša jamska tvorba v slepi dolini, 
saj leži najnižje, na višini 555 m. Nahaja se v skalni odprtini nekaj metrov nižje od 
Markovega spodmola. Požiralnik je dolg 118 m in globok 3 m, rovi se nadaljujejo v isti 
smeri kot Markov spodmol, vendar v nižjih etažah (Kataster jam, 2020). Vhod je sedaj 
slabše viden, saj je zakrit s flišnim prodom in blatom, v katerega se potok izgublja, 
lahko pa se sliši bobnenje vode v jami. 
Največ pozornosti velja nameniti Markovemu spodmolu, ki je tudi največji jamski objekt 
na Sajevškem polju. Leži pod 10 m visokim zatrepom. Jama je dolga 868 m in globoka 
61 m (Kataster jam, 2020). Vhod v spodmol je za razliko od ostalih v slepi dolini obrnjen 
proti zahodu. Glede na velikost jame lahko sklepamo, da so vode v njej ponikale 
najdlje. V začetnem delu so rovi precej široki, razlog za to so predvsem v vhodnem 
delu podori, ki so rov dodatno razširili. Globlje v notranjost se rovi zožijo v obliko 
ozkega podzemnega kanjona. Rove na več mestih prekinjajo manjša jezera. Jama se 
tudi zaključi s sifonskim jezerom. V stene so skozi celotno jamo lepo izdolbene fasete, 
ki so sorazmerno velike, kar nakazuje na stalen in počasen tok vode.  
 
Slika 16: Fasete v vhodnem rovu Markovega spodmola pred prvim jezerom (Turk, 2020) 
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Globlje v jami so fasete prisotne tudi na stropu in dnu rova. Višji deli rovov so tudi 
zasigani, prisotni so predvsem stalaktiti, nekaj je tudi sigastih slapov z manjšimi 
ponvicami. V jamarskih poročilih (Kataster jam, 2020) pišejo tudi o nahajališčih 
vmesnih plasti premoga globlje v jami. Jamarji so leta 2006 opravili povezavo med 
Markovim spodmolom in Vodno jamo v Lozi, ki ima sicer vhod skozi brezno sredi 
Slavenskega ravnika. Obe jami je ustvaril podzemni tok Rakuljščice, celoten jamski 
sistem pa sedaj meri 7748 m (Kataster jam, 2020). 
 
Slika 17: Načrt Markovega spodmola (Habe, Hribar, 1964) 
Med slepimi dolinami v Slavenskem ravniku so samo še v Ivačevcih sledi jamskih 
objektov, ki bi lahko imeli povezavo z dotokom površinske vode. Delno aktiven je sedaj 
le Požiralnik v Ivačevcih, ki leži takoj na kontaktu fliša in apnenca. Poleg tega sta tu še 
Spodmol v Ivačevcih in Spodmol 1 v Ivačevcih. Gre za manjša spodmola, brez vidnega 
nadaljevanja, saj je dno zasuto z odkrušenim kamenjem in flišnim prodom. Ležita sicer 
na različnih koncih, prvi leži ob jugozahodnem robu doline, med tem ko se drugi nahaja 




Slika 18: Vhod v spodmol v Ivačevcih (Turk, 2020) 
5.3. Udornice 
Ford in Williams (2007) ugotavljata tri glavne načine nastajanja udornic. Te lahko 
nastajajo zaradi zrušitve jamskega stropa, znižanja na površju ali pa se jamski strop 
udre zaradi izgube vzgona ob umiku podzemne vode. Stepišnik (2010) je evidentiral 
udornice na Slavenskem ravniku, od tega jih šest leži v zaledju slepih dolin. Nahajajo 
se pod južnimi pobočji Cerovca. Ležijo v krednih apnencih in imajo uravnotežena 
pobočja, prekrita z ilovico, ki prekriva tudi njihova dna. Stepišnik (2010) ugotavlja, da 
se v več udornicah kažejo ostanki brezstropih jam, in sicer kot jarki na pobočjih. Med 
udornicami na tem območju je največja Kotel 2, ki ima prostornino 1,25 Mm3, nato pa 
si po velikosti sledijo Čermelaška dolina 1 z 1,06 Mm3, Kotel 1 z 0,55 Mm3, Čermelaška 
dolina 2 z 0,4 Mm3 in Čermelaška dolina 3 ter Novi Laz, obe z 0,3 Mm3 (Stepišnik, 
2010). 
5.4. Brezstropa jama 
V Slavenskem ravniku se nahaja največja brezstropa jama pri nas. Gre za zadnji stadij 
v razvoju jame, ko se ji udre strop, na površju pa ostanejo jamskim rovom podobne 
oblike, ki so v dnu pogosto zapolnjene z jamskimi sedimenti, v njih pa lahko najdemo 
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tudi ostanke sigastih tvorb (Mihevc, 2016). V dolžimo meri več kot 3 km, rovi pa so 
približno 20 m široki in 20 m visoki. Brezstropa jama se na koncu nadaljuje v 
Markandelov spodmol, nekaj spodmolov pa ima vhode tudi ob straneh rovov. Rovi 
potekajo v približno isti smeri kot poteka današnja Vodna jama v Lozi, torej nekaj 10 





Kontaktni kras na območju Slavenskega ravnika predstavlja tipičen primer kontaktnega 
krasa z velikimi, lepo razvitimi slepimi dolinami, ki so nastale zaradi vzajemnega 
učinkovanja fluvialnega reliefa iz flišne Pivke in kraškega reliefa na Slavenskem 
ravniku. Vode, ki so ali še vedno pritekajo v slepe doline iz eocenskega fliša Pivke, so 
skupaj z nanosi začele ustvarjati slepe doline v apnencih paleocenskih in zgornje 
krednih starosti. Skupaj s slepimi dolinami so se razvili tudi drugi geomorfne oblike, 
katerih nastanek lahko povezujemo ravno s kontaktnim krasom. 
Največje in najznačilnejše oblike na kontaktu so ravno slepe doline. V Slavenski ravnik 
se zajedajo fosilni Ivačevci in Bešivci in še vedno aktivno Sajevško polje. Vsem trem 
slepim dolinam je skupno flišno povirje z oblikovanim fluvialnim reliefom in bolj ali manj 
aktivno rečno mrežo. Ponikalnice so s seboj prinašale ali še vedno prenašajo alohtoni 
material, ki so ga odlagale na dnu. Ker so bile alogene vode nenasičene s karbonati, 
so začele s korozijo in tako širile in globile dna dolin do današnje oblike. Vsem trem 
dolinam so skupna tudi strma pobočja oboda z nakloni okrog 20°. Najnižji obod ima 
slepa dolina Ivačevci, saj je tudi najvišje ležeča in prej preide v Slavenski ravnik. Ker 
ima najmanjše porečje, je njeno oblikovanje potekalo najmanj časa, tu vode sedaj 
ponikajo na kontaktu in ne tečejo več po dolini. Sajevško polje in Bešivci imata 
podobno višino oboda in sta tudi po velikosti primerljivi. V Sajevškem polju je še vedno 
aktivna ponikalnica, prav tako je bogato z jamskimi objekti, ki so nastali kot ponori. 
Slepa dolina Bešivci je doživela nekoliko drugačen razvoj kot ostali dve, saj je prišlo 
do prekinitve v hidrološkem stiku z Nanoščico, ki je dolino oblikovala. Tako sedaj vode 
tu odtekajo proti severu in ne proti Slavenskemu ravniku. Kot posledica tega sta se 
razvila občasna bruhalnika in tudi estavela.   
Kot posledica doteka alogenih vod so se v slepih dolinah razvile tudi ponorne jame. 
Najlepši primer je na Sajevškem polju z ohranjenimi ponornimi jamami v različnih 
višinah. Te lahko najdemo tudi v Ivačevcih, medtem ko so Bešivci brez jam, ki bi 
kazale, da so imele v preteklosti funkcijo ponora. Slavenski ravnik predstavlja tudi 
razvodnico med jadranskim in črnomorskim povodjem, saj vode, ki odtekajo proti 
Slavenskemu ravniku. odtekajo proti Timavi (Habič, 1989). 
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V zaledju slepih dolin so se razvile tudi udornice, ki sovpadajo s potekom jamskih 
rovov. Zaradi dotoka alogene vode, ki je s seboj nosila flišni material, je prišlo do 
paragenetskega oblikovanja jam in posledično do udorov jamskih stropov. Tako se je 
v neposrednem kraškem zaledju slepih dolin oblikovalo šest, sorazmerno velikih 
udornic. Zanimiva oblika je tudi brezstropa jama v Lozi, ki nakazuje na to, da so bila 
dna slepih dolin nekoč na višjih nadmorskih višinah. Brezstropo jamo je verjetno 





Contact karst in the area of the Slavenski ravnik provides a typical example of contact 
karst with large, well-developed blind valleys that emerged due to the mutual effect of 
the fluvial relief of the flysch river Pivka and the karst relief of Slavenski ravnik. The 
waters that were and still are flowing from the Eocene flysch of Pivka into the blind 
valleys – together with the deposits – began shaping these blind valleys on the 
limestone from the Palaeocene and the Upper Cretaceous. Other geomorphic features 
have also evolved alongside the blind valleys, the emergence of which can be 
attributed to contact karst. 
The greatest and the most diverse features on the contact karst are namely the blind 
valleys. Part of Slavenski ravnik are the fossil Ivačevci and Bešivci, as well as Sajevško 
polje which is still active. What these three blind valleys have in common are a flysch 
hinterland with an evolved fluvial relief and a relatively active river network. The sinking 
rivers were and still are carrying allochthonous material and are depositing it onto the 
bottom. Since the allogenic waters were not saturated with carbonates, they triggered 
corrosion and started to expand and deepen the bottom into a current shape. A 
common feature that these three valleys also share are steep rim slopes of 
approximately 20°. Since the blind valley Ivačevci has the highest altitude and merges 
into Slavenski ravnik sooner, it has the lowest rim. Its river basin is the shortest and 
thus its development took place in the least amount of time; the waters now seep into 
the contact and do not flow down the valley. Sajevško polje and Bešivci have a similar 
rim height and are comparable in size. The sinking river in Sajevško polje is still active, 
and the valley is rich in cave structures that emerged as ponors. The blind valley 
Bešivci underwent somewhat different an evolution as the other two because of the 
interrupted hydrological contact with the river Nanoščica which shaped the valley. The 
waters now flow northwards instead of progressing towards Slavenski ravnik. Two 
periodic karst springs and an estavelle occurred as a consequence. 
As a result of the inflow of the allogenic waters, ponor caves also emerged in the blind 
valleys. The most illustrative example is Sajevško polje with preserved ponor caves at 
different altitudes. These can also be found in Ivačevci, whereas there are no caves in 
Bešivci that would indicate a past function of a ponor. Slavenski ravnik is also a divide 
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between the drainage basins of the Adriatic Sea and the Black Sea, as the waters 
flowing towards Slavenski ravnik at the same time flow towards Timavo (Habič, 1989). 
Collapse dolines, which correspond with the line of cave passages, have further 
evolved in the outskirts of the blind valleys. The inflow of the allogenic water that was 
carrying flysch material led to a paragenetic formation of the caves and consequently 
to collapses of cave ceilings. Therefore, six relatively large collapse dolines were 
formed in the direct karstic outskirts of the blind valleys. An intriguing feature is also 
the roofless cave in Loza which indicates that the bottoms of the blind valleys once 
reached higher altitudes. The roofless cave is likely to have been created by a 
predecessor of the stream Rakuljščica, considering that its passages almost entirely 
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